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Abstrak 
Pasar Gede merupakan pasar terbesar di Surakarta yang menjadi salah satu pusat 
perdagangan dari berbagai komoditi yang dibutuhkan masyarakat. Di Pasar Gede 
terdapat 40 orang kuli panggul laki-laki yang tergabung dalam organisasi SPTI 
(Serikat Pekerja Transportasi Indonesia). Kuli panggul tersebut melakukan kegiatan 
bongkar muat dari truk menuju toko para pedagang dengan mengangkut beban 
seberat 70-200 kg. kegiatan bongkar muat tersebut dilakukan menggunakan tenaga 
manusia dan dibantu dengan alat troli. Beban kerja yang diangkut menjadi salah satu 
pemicu terjadinya keluhan musculoskeletal pada kuli panggul. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan keluhan musculoskeletal 
pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta. Desain penelitian ini menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 orang. Teknik 
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total sampling dengan jumlah 
sampel 40 orang. Hasil penelitian dengan uji korelasi rank spearman diperoleh nilai p 
(Sig) = 0,019< α = 0,05 dengan nilai r = 0,368 yang artinya ada hubungan. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan 
musculoskeletal pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta dengan kekuatan 
hubungan rendah. Saran yang dapat diberikan adalah dengan mengurangi berat beban 
yang diangkut, menambah jumlah anggota agar pekerjaan yang dilakukan lebih 
ringan dan lebih cepat selesai, memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin dan 
melakukan pemeriksaan kesehatan. 
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Pasar Gede is the largest market in Surakarta which is one of the trading centers 
of various commodities needed by the community. In Pasar Gede there are 40 
male pelvis men who are members of the SPTI organization (Indonesian 
Transport Workers Union) the coolie pelvis carried out loading and unloading 
activities from the truck to the merchant's shop by carrying a load of 70-200 kg. 
The loading and unloading activities are carried out using human power and 
assisted by trolley tools. The workload that is transported becomes one of the 
triggers of musculoskeletal complaints in the coolie pelvis The purpose of this 
study to determine the relationship between workload and musculoskeletal 
complaints in coolie pelvic floor at PasarGede Surakarta. The design of this study 
uses a cross sectional approach. The population in this study were 40 people. The 
technique use in sampling is total sampling with a sample of 40 people. The 
results of the study with Spearman rank correlation test obtained p value (Sig) = 
0.019 <α = 0.05 with a value of r = 0.368 which means there is a relationship. 
From the results of the study it can be concluded that there is a relationship 
between workload with musculoskeletal complaints on porters in pasargede 
Surakarta with low power relations. Suggestions that can be given is to reduce the 
weight of the load carried, increase the number of members to work done lighter 
and faster completed, take advantage of the rest time as possible and conduct 
health checks. 
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